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INTISARI 
Kemajuan  perkembangan  Teknologi  saat  ini 
menuntut  kitamelakukan berbagai macam inovasi dan 
kreatifitas guna mampu bersaing dengan pasar asing, 
termasuk di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, 
dan kemajuan ini akan lebih banyak bermanfaat bila 
dapat digunakan oleh orang banyak, sehingga dapat 
mendukung kemajuan dari perkembangan teknologi 
informasi itu sendiri 
Dalam melakukan analisa di HOTEL SANTOSA LOMBOK 
ini sendiri menggunakan beberapa langkah melakukan 
analisis, yaitu menggunakan metode kuesioner, metode 
observasi dan wawancara, metode studi pustaka, dan 
metode untuk melakukan analisa baik internal maupun 
eksternal 
Dengan adanya hasil dari analisa yang didapat 
nantinya, diharapkan perusahaan dapat mampu mengetahui 
kekurangan dan kelebihan dari sistem yang sudah 
dimiliki dan dapat juga mengetahui rancangan sistem 
CRM yang dapat membantu kekurangan sistem yang sudah 
ada di perusahaan  yang akan dijalankan di HOTEL 
SANTOSA LOMBOK. 
 
Kata kunci :CRM, analisis sistem, perancangan sistem, 
perancangan CRM 
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